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女The Women ｓ゛ Ｎｓｕ冫ｓ，Ｊｇｐｓｎ
振替口座00150-7-172320
( 郵送料､消費税込み･前納)
月 ３ 回 発 行(10 日､20日､30日)
購 読 料　1 年　7,245 円
E-mail:josei-news@arion.ocn.ne.jp
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〒162-0041 東 京 都新 宿区 早稲 田鶴 巻 町551-4






















































































































































難 で は 地 球 を 救 え な い






彫刻家 、佐 藤忠 良が描 く木 の命の物 語。
静が右感励も 呼 ぶ鮭本
ハルばあちゃんの手
山中 恒 文／木下 晉 絵















































一人 の女性 の人生 を
感動的 に語 りま す。
夏休みお薦 めの一冊。
和田登・ 著　 高田勲 ・画









理 論 社 謡 鴿 Ｗ ｍ 騏 四|| 文 溪 堂 こ 雪 ご 愆 オ3-16-12
p
冊　　htt















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































独 立 行 政 法 人
国 立 女 性 教 育 会 館( ヌ エ ッ ク)
〒355-0292 埼 玉 県 比 企 郡
嵐 山 町 大 字 菅 谷728 番 地
O0493･62･6711  (代)
Ｕ Ｒ Ｌ htt ｐ  / ｗｗｗ. ｎｗｅｃ.
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